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rante D. Federico Estrán.
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Tnte. al 2.° Cond. D. J. Hernández—Pase á la Escala de arsenales do! tercer
Cond. N. González.—Desestima instancia del 2.° Prae. D. F. Macias.---Id Id de
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Dispone la forma enque se ha firmar el contrato de puertas estancas parael «Re
gente.—ManIflesta se considera innecearia la adquisición en la Armada del
«Marcador Eléctrico».
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que durante mi ausencia, se encargue del
despacho ordinario de este Ministerio, el Subsecreta
rio interino, Contraalmirante D. Federico Estrán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dies guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 deAgosto de 1906.
J. ÁLVARADO.
al. Presidente del Centro Consultivo.
Sres,. . . .
-■.111111111■1■111111111111~~~~~~~~~~
PERSONAL
CUERPO OrliERAL DE LA ARMADA
Excmo. F.r.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar Ayudante personal del Vicealmirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta Córte, Don
Ricardo Fernández y Gutierrez de Celis, al Teniente
de navío D. Rafael Vizcarrondo :y Villalón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro da
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Ma




Sr. Director del Personal.
Sr.Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
..........1.111111111.1.111•■••••■•
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Al
tea, al Teniente de navío D. Angel González 011o, en
relevo por pase á otro destino del Oficial de iguai
empleo D. Cárlos Pineda y Soto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-.
gena.
Excmo. Sr.: 8. M. el Hoy (g. D g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Pa
lamós, al Teniente de navío D. Cárlos Pineda, Soto,
en relevo del Oficial de igual empleo D. Emilio Man
jón y Muller, que cesará en dicho destino el 3 de Sep
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tiembre próximo, pasando disposición del Capitán
General del Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digG á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 20




Sr. Directer del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr .: S. M. e! Rey (g. D . g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción el Teniente de navío D. José M. Martín
Peña, en relevo del oficial de igual empleo D. Angel
Liaño y Lavalle, que le ha sido concedido el pase á
la situación de supernumerario.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec--
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Gádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el 'Rey (q• D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de Auxiliar de la Juris
dicción de Marina en esta Córte, al Teniente de na
vío D. José M.° Abechuco y Ugarte, en relevo por
pase á otro destino del oficial ;de igual empleo Don
Rafael Vizcarrondo y Villalón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos aries.—Madrid 20




Sr, Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
CMPO DE MEMOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del In
geniero inspector de
' clase, D. Julio Alvarez y
Muñiz, que se encuentra en la situación de supernu
merario sin sueldo, solicitando su vuelta al servicio
activo:
5. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo informado
por esa Inspección General de Ingenieros, y haberlo
solicitado el interesado dentro del plazo marcado en
el artículo primero transitorio del Real Decreto de
5 de Julio último, (D. O. núm. 72, pdg. 431) se ha
servido disponer se conceda al interesado la vuelta
al servicio activo, ocupando 14 prir4era vacante de
su clase que ocurra;
•
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 21 de Agosto da 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Inspector General de ingenieros.
CIMIXO D CONTRAXAE3T3D3
Excmo. Sr.: Concedida por Real orden de 18 del
actual, el pase á la escala de Arsenales, al Contra
maestre mayor de 2.11, D. Pablo Sotero Riobó Lago:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
quede sin efecto su destino al Departamento de clá
diz, quedando en su consecuencia perteneciendo á
la Sección de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo diga á V. E. ora ru conociminto y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid




Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° Contra
maestre, Alférez de fragata graduado, D. Laureano
Cordal Santaya, en súplica de que se le destine á la
Sección de Ferro!:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
los deseos del recurrente por estar comprendido en
los preceptos de la Real Grden de 29 de Julio de i905
(C. L. 218); disponiendo al propio tiempo que, por IN
superior autoridad del Departamento citado, sea
destinado al de Cádiz, el de la misma claseá quien
corresponda, dando cuenta á este Centro, para las
oportunas anotaciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. gjaccediendo á
lo solicitado por los terceros Contramaestres Anto
nio Rivas González y Raffión Rodríguez Abulia so
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ha servido concederles cambio de número en la rela
ción de turno para cubrir destino en Fernando Póo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos,—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Contra
maestre Emilio Sanchez Morales, en súplica de que
se le rectifique el segundo apellido por haberse con
signado equivocadamente en su expediente, puesto
cine el que le corresponde és «Santiago»:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el parecer
de esa Dirección y teniendo en cuenta que ha sido
debidamente justificado el expresado extremo, se ha
servido acceder á los deseos del recurrente, debiendo
por tanto efectuarse las oportunas rectificaciones por
las oficinas que corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sú conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años...—.Ma




Sr., Director del Personal.
Sr. Capitán General del. Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
41111111-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)--accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre Manuel Do.
pico Suarez, y como comprendido en lcs preceptos
de la Real orden de 29 de Julio de 1905 (C. L. núme
ro 218—se ha servido destinarlo á la Sección de Fe -
rrol, debiendo la superior autoridad de este Depar
tamento destinar al de Cartagena al de la propia cla
se que le corresponda, dando cuenta á este Centro
para las oportunas anotaciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
totz.Dies fguarde á V. E muchos años.--Madrid 21




Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
dn Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Inspección General y con sujeción á lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley de presupuestos de 29 de
Diciembre de 1903:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
graduación y sueldo de Ptirner Teniente de Artillería
de la Armada, al 2.° Condestable D. Ginés Hernández
Estrada, que cumplió las condiciones que fija el ar
tículo 62 del Reglamento del Cuerpo de 1869, el dia
15 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes --Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1906.
J. ALvAR
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el tercerjCondestable Nicanor González Diez, cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Ferro' con fecha 6 del mes actual, número 1.817, en
súplica de que ee le conceda pasar á la situación que
prefija el artículo 209 del Reglamento vigente de su
Cuerpo:
s. M. el Rey (q, D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á, bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —151adrid 21 de Agosto do 1906.
J. ALVAFtADO.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
cunro rE IMACTICAMS
Vista la instancia presentada por el 2.° Practic
te de la Armada D. Fernando Manias, en súplica
prórroga de licencia en Fernando Póo:
S M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo p
puesto por la Inspección General de Sanidad—ha
nido á bien disponer sea desestimada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
del Practicante de referencia.--Dios guarde á V.




Sr. Comandante Jefe de Santa Isabel de Pera
do Póo,
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DELINEADORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Pablo Bosch y F.-Villamarzo, en súplica
de dispensa de edad para tomar parte en oposiciones
de escribientes delineadores del Arsenal de Carta
gena:
S. M. el Rey (q. D. g.)--en vista de lo informado
por el Capitán General de dicho Departamento, y de
conformidad con lo expuesto por esa Dirección—ha
tenido á bien desestimar el mencionado recurso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Director del Personal.





Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) —de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Centro
Consultivo en consulta del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa sobre condiciones para la firma
del contrato en Londres con la Compañia NorteAme
ricana «Long Arm» que ha de suministrar las puer
tas estancas de su patmte con destino al crucero
Reina Regente—se ha servido disponer que habiéndo
se aceptado la proposición de dicha Compañía en los
términos que propusg, no procede exigirle fianza pe
cuniaria alguna, con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 226 del Reglamento de contratación vigente,
fianza que no podría responder de los pagos adelan
tados con arreglo al contrato, pero que antes de fir
mar éste, la Comisión debe asegurarse, con arreglo
al artículo citado, del crédito de la Compañía, por
los procedimientos corrientes en el comercio é por
garantía de Banco ó Compañia acredi:ada, establecer
en el contrato que la «Long Arm» responde de su
cumplimiento y de las cantidades adelantadas con
todo su crédito, capital y fábricas y asegurarse por
informe de abogado del país, de que los poderes que
ha presentado la persona apoderada para firmar el
eüntrato sean suficientes y en debida regla. Cumpli
das todas esas condiciones, la Comisión procederá
inmediatamente á firmar el contrato, recomendándo
la la mayor actividad en todos los particulares ex
presados por la urgencia de este servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono-.
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de Agosto de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Ingenieros
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(LIITILLULI)
Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden
comunicada por ese Ministerio con fecha 22 de Mar.
zo último, con la que se acompaña instancia prome.
vida por el Comandante de Estado Mayor D. Antonio
MorerRodríguez y Primer Teniente de Infantería
D. Feliciano Castellón Lopez, incluyendo seis ejem
plares del proyecto de un «Marcador Eléctrico Uni
versal de Impactos» de su invención por si se creye
se de utilidad su aplicación en la Armada:
S. M. el Rey (q• D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por ia Inspección General de Artillería de
este Ministerio—se ha servido resolver que, teniendo
en cuenta la manera de llevar- á cabo los ejercicios
en Marina, consectiencia de su material especial y de
verificarlos en la mar,como el empleo de las grandes
distancias para combate, se considera innecesaria la
adquisición en la Armada del «Marcador Eléctrico)
PIoyectado.
Es asimismo la voluntad de S. M. se manifieste á
V. E. el agrado con que la Marina ha visto el estudio
de los Sres. Nlorer y Castellón y la laboriosidad é in
teligencia que revela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Ma
drid 21 de Agosto de 1908.
J. ALVARADO.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se apruebe la entrega de mando del
torpedero núm. 13, vetificada por "el Teniente de
navío de 1.• clase D. Guillermo Lacayo al Teniente
de navío D. Enrique Guzman.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid DI de Agosto de 1206.
J. ALVARADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Imp. del Ministerio de Marina.
